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APRESENTAÇÃO
O Instituto Federal Catarinense – Campus Concórdia (IFC – Concórdia) localizado 
no município de Concórdia, Região Oeste Catarinense, iniciou as atividades em 
março de 1965, como Ginásio Agrícola. Já em 2008, passou a integrar o Instituto Fe-
deral Catarinense. Atualmente, conta com três cursos em nível técnico (integrados 
ao ensino médio) e cinco de nível superior. Dentre os cursos de ensino superior 
inclui-se o de Medicina Veterinária, iniciado em 2010. O Laboratório de Patologia 
Veterinária iniciou seus trabalhos de extensão no ano de 2013.
Em 2016, primeiro ano de publicação de resultados em forma de boletim, o Labo-
ratório de Patologia Veterinária do IFC – Concórdia apresenta as principais enfermida-
des diagnosticadas que acometem os animais de produção na região do Alto Uruguai 
Catarinense. O objetivo é auxiliar os veterinários de campo em seus trabalhos na 
propriedade rural, disponibilizando a casuística dos diagnósticos nos animais de 
produção detectada pelo laboratório. Ainda, instigar os acadêmicos do curso de Me-
dicina Veterinária para a realidade das necropsias a campo e do importante serviço 
de extensão que isso significa à região. 
Os resultados obtidos nesta revisão são oriundos não apenas de animais en-
viados ao laboratório, mas principalmente de animais atendidos a campo nas pro-
priedades rurais, atuando diretamente com o produtor e o veterinário de campo. 
Neste trabalho contou-se com a participação dos alunos do curso de Medicina 
Veterinária do IFC, o que possibilitou a eles uma vivência aprofundada da proble-
mática que será encontrada na sua prática profissional.
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